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La presente investigación se realizó con el fin de identificar y cuantificar los posibles errores 
lingüísticos en el libro “The Old Man and the Sea” traducido por Lino Novas Calvo. Por esta 
razón, la teoría que se considera en este trabajo de investigación es el enfoque funcionalista 
y se empleó la tipología de los errores lingüísticos desarrollada por Nord.    
El método de investigación es de Diseño Analítico – Sintético y se trabajó con un corpus de 
30 páginas. A fin de reunir información, se acudió a las técnicas de observación y análisis, 
usando los instrumentos: la lista de cotejo y la matriz de análisis. Por medio de la técnica de 
observación, el investigador obtuvo la cuantificación de posibles errores lingüísticos; 
mientras que, con el análisis de documentos identificó los posibles errores lingüísticos en el 
objeto de estudio.    
El autor concluyó que sí existe errores lingüísticos en la traducción del libro “The Old Man 
and the Sea”, los cuales fueron: Uso incorrecto de preposiciones, errores gramaticales, abuso 
o ausencia del artículo determinado y empleo del plural cuando no es necesario.  
 







This research was carried out with the aim of identifying and quantifying the possible 
linguistic errors in the book “The Old Man and the Sea” translated by Lino Novas Calvo. 
The theory that considers this investigation is Functionalist approach and it employs the 
typology of the linguistic errors realized by Nord. 
An Analytical and Synthetic Design method was employed in this investigating and in 
addition a corpus formed of 30 pages. With the aim of gather information, it was needed to 
employ the observation and analysis techniques, employing two instruments: the check table 
and analysis matrix. Through the observation technique, the writer achieved to quantify of 
possible linguistic errors. Whereas with the document analysis, he identified the possible 
linguistic errors in the subject of study. 
The writer deduced that there are linguistic errors on the book “The Old Man and the Sea”, 
which were the following: Incorrect use of prepositions, grammar mistakes, overuse or 
absence of the definite article and use of the plural when is not necessary. 
Keywords: linguistic analysis, direct translation, translation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La mayoría de personas piensan que traducir es un trabajo que cualquier persona 
puede realizar, es decir, poner el texto origen en un software digital de traducción 
sin considerar la revisión de esta traducción. Pues, esto no se considera como una 
traducción de calidad. Por lo tanto, sólo el traductor podrá llevar a cabo este 
proceso. La traducción se realiza con el objetivo de comunicar, pues así el lector 
que desconoce el idioma del texto original pueda entender dicho documento.  
Al momento de reexpresar este texto en otra cultura e idioma, el traductor debe 
tener en cuenta que no es traducir la estructura de la lengua origen y de cultura, al 
texto meta, sino lo que ha querido decir el emisor del texto original en el texto de 
llegada. Además, se debe considerar que no se trasladan palabras por separado ni 
sacar dichas unidades del contexto, sino que se trasladan oraciones teniendo 
presente los factores de cohesión y coherencia en los diversos géneros y tipos de 
texto. Finalmente, para realizar traducciones, se necesita haber desarrollado 
competencias traductoras, siendo la persona considerada “el traductor”. Él debe 
efectuar un complejo proceso mental que consiste en comprender el sentido que 
éstos transmiten, para luego reformularlo con los medios de otra lengua, teniendo 
en cuenta las necesidades del destinatario y la finalidad de la traducción. 
Ante el problema de la redacción en textos literarios, así como la interpretación de 
estas traducciones, es necesario llevar a cabo un análisis lingüístico.  
Según Chávez (2016): Todo análisis tiene un fin, el cual es la observación y el 
estudio. Esto significa captar la información de un objeto, después recordar lo que 
se ha percibido, asimismo transferir esto a un texto. Luego, estructurar dichas ideas, 
revisar y corregir, finalmente adecuar estás de acuerdo a la ortografía, puntuación, 
división en párrafos y a la estructura del texto (introducción, desarrollo y 
conclusión). Entonces, el análisis de un texto se basa en la separación de cada una 
de las palabras que integran un escrito. Es decir, al analizar un texto se debe buscar 
el significado del texto y la base estructural que está construido el discurso. Para 
ello, el tipo de palabras que tienen significado son las palabras llenas como: verbos, 
sustantivos, adjetivos y adverbios, por otro lado, la base estructural se determina 
por el tipo de palabras que sobresalen en un discurso, estas palabras son llamadas 
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vacías tales como artículos, conjunciones y preposiciones, las cuales permiten el 
orden y la unión de palabras. Analizando las palabras llenas y vacías se consigue la 
característica gramatical, la función comunicativa y la concordancia de estas 
palabras para así conseguir la coherencia y la claridad en el párrafo. 
Martínez (2002) afirma que la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje. El 
lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse mediante un 
conjunto de signos fónicos. De ello, se deduce que el lenguaje se da en el individuo 
a través de las lenguas, entonces el objetivo de la lingüística es la lengua. La lengua 
está conformada por un conjunto de signos lingüísticos, estos signos están 
constituidos por un significante y un significado. El primero se refiere al conjunto 
de signos lingüísticos conformado por fonemas y morfemas de una palabra. Por 
ejemplo: la palabra “bomba”: b (consonante, laxa, oral, labial) + o (vocal, 
acentuada: mayor fuerza de voz, posterior, media) + m (consonante, nasal) + b 
(consonante, laxa, oral, labial) +a (vocal, inacentuada, baja), y el segundo hace 
referencia a la imagen mental que la relacionamos en nuestra mente o concepto (o 
idea) que se nos viene en la cabeza cuando decimos una palabra. Esto se relaciona 
al contenido semántico y a los aspectos gramaticales. Por ejemplo: El signo 
“bomba”, su significado es: sustantivo común, contable, inanimado, tiene singular 
y plural, y género femenino. Sin embargo, el signo “por”, su significado es: 
preposición que sirve para unir palabras e indicar el agente, el lugar u otra relación 
referido entre dos signos. En estos dos casos el significado está constituido por los 
aspectos gramaticales (sintácticos y morfológicos) y aspectos referenciales (léxico 
y semántico).    
La lingüística se asocia con la estructura interna de la lengua, estos aspectos son: la 
fonética, la fonología, la gramática, la semántica y la pragmática. La fonética se 
encarga de estudiar los sonidos articulados (pronunciados) del habla, mientras que 
la fonología trata de analizar como los fonemas representados por letras del 
abecedario pueden sonar de forma diferente en palabras diferentes. La gramática se 
clasifica en: por un lado, está la morfología que estudia los morfemas gramaticales 
y la lexicología (estudia los morfemas léxicos o lexemas); por otro lado, la sintaxis, 
estudia el orden y la relación de los sintagmas o palabras en una oración, además 
de la función que cumplen ellas. A diferencia de la semántica, que estudia el 
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significado y la relación de las palabras, es decir la interpretación y el sentido de 
estas. Por último, la pragmática estudia la circunstancia en que el contexto 
(situación en la que se desarrolla el acto comunicativo) influye en la interpretación 
del significado.  
Para continuar con la investigación y su desarrollo, a continuación, se procederá a 
presentar los antecedentes que permitirán sustentar el presente trabajo. En el ámbito 
internacional se tiene al siguiente autor: 
Según Ghadi (2016), en su trabajo de investigación titulado: “Estudio lingüístico y 
traductológico de la trilogía de “NAGIB MAHFUZ” en español, francés e inglés”, 
se llegó a la conclusión que:  
En algunas ocasiones no se logró traducir la expresión correctamente en una de las 
versiones mientras que en otras ninguna de las tres traducciones logró hacerlo. 
Deducimos que lo que llevó a dichas traducciones erróneas era, en la mayoría de 
las veces, que los traductores ignoraban que se trataba de expresiones por lo que las 
tradujeron palabra por palabra. Este hecho coincide con los estudios llevados a cabo 
por el grupo de investigación Frasytram y por el Dr Mogorróm, en el que han 
observado reiteradamente la presencia limitada de expresiones en numerosos 
diccionarios. La ausencia de estas expresiones en los diccionarios hace que 
efectivamente si un traductor no conoce una expresión, y no la encuentra en los 
diccionarios intente generalmente realizar una traducción literal. Esta traducción 
errónea nos ha llevado a explicar la causa de dichas traducciones y proponer otras 
que transmitiesen el mensaje original.  
“Por ello, se concluye que, el traductor debe conocer perfectamente la cultura del 
lector meta, ya que este factor permite hacer una interpretación correcta en la 
traducción de términos. Sin embargo, algunos traductores han dejado de lado 
dicho elemento. Pues, esto ocasiona el desconocimiento de frases. Por esta razón, 
el traductor prefirió usar la traducción literal (o calco sintáctico) produciendo 
traducciones erróneas. Dando como producto un texto meta con escaso sentido, 
permitiendo así que el mensaje del texto original no llegue de manera entendible 
al lector”. 
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En el ámbito nacional, se puede considerar al siguiente autor:   
Según Chávez (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Análisis de los 
problemas morfosintácticos en la traducción de resoluciones judiciales del inglés 
al español en lima metropolitana, 2015”, concluye que: 
Se debe tener un conocimiento más profundo sobre las tipologías morfosintácticas 
para detectar posibles focos de dificultad que provocarían un falso sentido o un 
sinsentido en las traducciones de las resoluciones judiciales. Esta investigación 
tiene como objetivo analizar los problemas morfosintácticos presentes en las 
traducciones de resoluciones judiciales. Para lograr dicho objetivo, se procedió a 
seleccionar los problemas morfosintácticos presentes en sus respectivas tipologías 
dentro de las resoluciones judiciales, las cuales sirvieron como objeto de análisis. 
Luego, se analizó las diferencias importantes entre los problemas morfosintácticos 
en inglés y los problemas morfosintácticos en español, los cuales pueden 
obstaculizar la comprensión de lectura de un documento jurídico escrito en inglés, 
el uso de estrategias en la sintaxis inglesa y española, así como su morfología ya 
que contienen una gran cantidad de estructuras gramaticales con un alto grado de 
dificultad en la traducción.    
“De esta forma, se concluye que el traductor debe tener un buen conocimiento de 
los tipos morfosintácticos, ya que al momento de traducir un texto no tendrá 
dificultades en trasladar el mensaje de un idioma a otro. Así, no se encontrará 
traducciones con escaso sentido. Para llegar a ello, se encontró problemas 
morfosintácticos dentro de las diferentes formas del inglés y español. Esto se 
produjo debido a la falta de comprensión del texto en la lengua origen y al uso 
incorrecto de las normas gramaticales de la lengua de partida y de llegada”.  
En el ámbito local se han realizado estudios sobre los errores sintácticos en las 
traducciones, de los cuales se puede mencionar el siguiente:   
Según Cabezas (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Errores sintácticos 
en la traducción de los resúmenes de las tesis en la Universidad Juan Mejía Baca”, 
concluye que:  
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Al momento de clasificar los errores sintácticos, se optó por elaborar indicadores 
por dimensión y basándose en los resultados porcentuales se concluye que la 
existencia de estos errores en las traducciones de tesis se debe a que hay una 
interferencia de la estructura de la L1 en la L2, al momento de elaborar las 
traducciones de los resúmenes de tesis, notándose esta interferencia al momento de 
la estructuración y orden de los adjetivos y adverbios en la L2. 
“Por lo tanto, se puede inferir que los estudiantes aprendices de un idioma 
traducen textos sin conocer bien las reglas gramaticales de la lengua a traducir, 
entonces recurren a las de la lengua de origen. En otras palabras, traducir el 
mensaje de la lengua de partida a la de llegada plasmando la misma forma de la 
lengua de partida, dando origen a la interferencia. Esto permite que el lector no 
capte el mensaje que ha querido transmitir el autor del texto original”. 
Para seguir con la investigación, a continuación, se presentará el marco teórico que 
permitirá la obtención de un amplio conocimiento en base al tema de este estudio.  
La presente investigación toma a la teoría de skopos establecida por Hans J. 
Vermeer para realizar su estudio. 
Vermeer (1996) menciona que la traducción debe tener en cuenta en primer lugar 
la función de los textos de origen y de destino. Es decir, lo más importante de las 
traducciones es su finalidad y todas ellas tienen un objetivo que debe cumplirse. 
Además, se afirma que el objetivo principal de la traducción es la comunicación y 
transmitir el mensaje. Por tanto, permite alejarse del texto origen con tal de trasladar 
el mensaje y lograr dicha comunicación en el texto meta.  
Escopo viene del griego skopos (objetivo o finalidad). El skopos presta más 
atención a los lectores del texto meta. En esta teoría la traducción se lleva a cabo 
teniendo en cuenta la situación de los lectores. Según el skopos, la función de una 
traducción depende del conocimiento, expectativas, valores y normas de los 
lectores del texto traducido.  
El texto meta debe ser lo más coherente posible para que los lectores de la cultura 
meta lo entiendan, a partir de los conocimientos que se pueda asumir que tenga un 
lector de dicha cultura. Esto se denomina “regla de la coherencia”.  
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Además, se considera otro tipo de coherencia denominada la “regla de fidelidad”. 
En otras palabras, el traductor debe determinar, interpretar y transmitir al 
destinatario la información proporcionada por el texto fuente, así mismo tiene que 
producir una traducción sin perder el mismo mensaje y sentido del original. La 
fidelidad depende del grado de satisfacción del receptor, que juzga que el mensaje 
que está recibiendo es coherente con su situación comunicativa.  
Otro elemento importante es la cultura. Este término tiene relación con las 
costumbres, tradiciones, modos de vida y reglas que adquiere el hombre. El 
mediador o traductor debe considerar todos estos elementos, pues es la persona que 
interpreta un idioma (una cultura) en otro idioma entendible para un lector de un 
cierto idioma (cierta cultura). Siendo la lengua una herramienta principal del 
traductor, es imprescindible que éste necesite la competencia no solo de las dos 
lenguas sino de las dos culturas. Es necesario entender profundamente el texto 
original para poder trasladarlo al texto meta, y eso no sólo es un conocimiento 
lingüístico, sino un conocimiento profundo de las dos culturas. 
Una traducción variará dependiendo del país meta, puesto que las normas o 
convenciones vigentes y las de una sociedad determinan en cada caso que es 
adecuado. Además, una traducción tiene éxito cuando se puede interpretar 
adecuadamente la situación que se presenta en el texto traducido, es decir cuando 
tiene sentido. 
Nord (2005) menciona que el proceso de traducción se comienza con el encargo de 
dicha traducción y se refiere a: la intención del iniciador, los destinatarios, el tiempo 
y el lugar.  
La intención del iniciador: El traductor no realiza la traducción por sí solo, alguien 
le solicita intervenir; ese es el cliente o iniciador. Dicha persona puede tener una 
intención o un propósito comunicativo personal o compartir el del emisor o 
receptor, entonces la traducción implica un propósito comunicativo. Por lo tanto, el 
propósito de la traducción surge de la intención del cliente de establecer 
comunicación con alguien más en una situación dada con la ayuda del traductor. 
Pues, el traductor queda sometido a realizar su labor siguiendo las instrucciones 
dadas por el cliente. 
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El destinatario es otra instrucción considerada en el proceso de la traducción, ya 
que la traducción debe ser adecuada según el contexto y las características del 
receptor. Esto es muy importante en la traducción de literatura juvenil pues, hay 
que adaptar la traducción al escaso vocabulario que poseen los estudiantes de 
acuerdo a su poca capacidad de comprensión.  
También el tiempo es importante, puesto que se tiene en cuenta la rapidez para 
realizar la traducción. Por esta razón, el traductor dedica menos tiempo en pensar 
en aquellos términos y expresiones que presentan más dificultades. De vez en 
cuando, el traductor omite y adiciona una frase o palabra dudosa para no caer en la 
transmisión de un mensaje erróneo. Por otro lado, el traductor no dispone de mucho 
tiempo para unos días más y luego poder mejorar la traducción ni tampoco dispone 
de la ayuda de un revisor. Por último, el lugar se relaciona a la organización que ha 
publicado la traducción.  
Nord (1997) afirma que el traductor debe considerar factores extratextuales e 
intratextuales al momento de traducir un texto. Relacionado a los extratextuales 
estos son: el medio, el tiempo, el lugar, la función textual, el receptor y la intención 
del iniciador. En los factores intratextuales tienen en cuenta: las presuposiciones, el 
tema, el léxico, la estructura textual y la sintaxis. 
Respecto al medio, es el medio de comunicación que se utiliza para dar a conocer 
el texto original y el texto traducido, los cuales podrían ser medios escritos, 
auditivos u otros. Conocer cuál fue el medio que transmitió el texto original o el 
traducido es de gran importancia, ya que de ello pueden depender ciertas 
características del mismo, tales como: si cuenta o no con ilustraciones, el modo en 
que se redacta, el léxico utilizado, etc. 
Referente al espacio – tiempo, es importante en el caso de obras clásicas, ya que se 
adapta la traducción de acuerdo al receptor del texto meta y la función que se 
pretende alcanzar. No es lo mismo realizar una adaptación del Quijote para niños 
con fines didácticos que adaptarlo para su posterior interpretación como obra 
teatral.  
Finalmente, la función textual se define como el tipo de texto a traducir. Reconocer 
el tipo de texto que se traduce es importante para decidir cómo será traducido. Por 
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ejemplo, un texto periodístico se diferencia del literario en la forma y estilo, por 
esta razón analizar el tipo de texto y sus características es parte del trabajo del 
traductor.   
Los siguientes factores son los intratextuales y como primer factor es el tema. El 
traductor debe poseer conocimientos suficientes para comprender y traducir el 
texto, si no es así, debe informarse del texto meta, luego relacionar esos 
conocimientos con la cultura meta.  
Otro de los factores son las presuposiciones. Cuando el traductor produce un texto, 
presupone que el receptor posee unos conocimientos sobre el tema que se va a tratar 
y va a ser capaz de comprenderlo. 
En cuanto a la estructura textual, se refiere a aquella información que el receptor ya 
conoce y la información nueva que introduce el traductor.  
El léxico es otro factor esencial a la hora de traducir un texto, ya que la elección del 
léxico en un texto particular está determinada por los factores extratextuales e 
intratextuales. Por ello, el traductor debe realizar un análisis minucioso en el que 
mida el grado de originalidad del léxico. La labor del traductor no es traducir 
palabra por palabra el texto original en la lengua meta, sino trasladar el significado 
colectivo del conjunto de palabras que forman la frase.  
Por último, la sintaxis, este factor es la responsable de la distribución de 
información en el texto, de la coordinación y subordinación de oraciones, y del 
léxico.    
Esta teoría permite que la traducción se centre en el proceso comunicativo. Es decir, 
para determinar esa finalidad es importante conocer a qué clase de receptores se va 
a dirigir la traducción. Si el receptor de esa información no llega a entender bien la 
información, se supone que el traductor se ha enfrentado con ciertos problemas que 
no supo solucionar. Por lo tanto, un texto meta incoherente destinado hacia un 
determinado lector no logrará cumplir con la función comunicativa. En el caso de 
obras literarias, es importante investigar si se trata para un público sea estudiantes 
o literatos, ya que esto depende que cambie con las decisiones del traductor sobre 
la traducción. En conclusión, esta teoría es base para los estudiantes de traducción 
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y traductores profesionales, puesto que no permite traducir palabras aisladas, sino 
que el mensaje del texto original llegue correctamente al público meta.  
Asquerino (2014) refiere que la traducción directa se produce desde una lengua 
extranjera hacia la lengua materna, como es el caso de esta investigación, es decir, 
del inglés al español. De ello se deduce que el traductor debe leer el texto en la 
segunda lengua para luego reexpresarlo en su lengua materna considerando las 
competencias y habilidades del traductor.  
Al hablar de error de traducción, según Hurtado (2011): “Un error de traducción es 
una equivalencia inadecuada para la tarea traductora encomendada” (p. 289). 
Existen también otros autores que expresan un poco más acerca de este error. 
Para Bensoussan y Rosenhouse (1990) el error de traducción consiste en: “Una falta 
de comprensión que se produce durante la lectura del texto original” (p. 65). 
En conclusión, se le puede definir al error de traducción como la falta de coherencia, 
comprensión, desconocimiento de las reglas de traducción o de los procesos de 
traducción; como consecuencia da una interpretación errónea de una parte del texto 
de llegada, que figura en el texto meta. 
Por otra parte, la gramática se clasifica en morfología y sintaxis. 
Según Gómez (2011) define a la morfología como: “Nace en el mundo de la 
descripción científica y se traslada al terreno lingüístico para sustituir a la muy 
venerable analogía, que en la tradición gramatical se utilizaba para nombrar el 
estudio de la palabra y sus accidentes” (p. 5). Se puede apreciar que la morfología 
estudia la forma de las palabras, además de sus clasificaciones como categorías 
gramaticales y con el cual podemos formar diferentes tipos de oraciones.   
De acuerdo al Diccionario de la lengua española expresa que, la sintaxis estudia el 
orden correcto de las palabras con la finalidad de que las oraciones sean utilizadas 
correctamente, es decir que tengan sentido.  
La sintaxis permite analizar el orden correcto de las palabras, con el objetivo de que 
las frases, oraciones y textos se expresen de manera correcta; y así llegar el mensaje 
que se desea transmitir. 
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Cuando se realiza un análisis lingüístico en un texto se puede encontrar una 
variedad de errores lingüísticos. 
En cuanto a los errores lingüísticos, Nord (1991) afirma que el error se debe 
establecer en función de su categoría lingüística, lo cual quiere decir, el error se 
puede encontrar en el sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección dentro de la estructura de la lengua meta. 
Estos errores lingüísticos se producen por el desconocimiento de las distinciones 
entre las estructuras lingüísticas de la lengua materna y meta, además del 
desconocimiento de la competencia lingüística y de la competencia traductora de la 
lengua de llegada, el olvido de traducción de términos y la interferencia. Asimismo, 
se deben también al uso inadecuado de los términos, pues la traducción errónea de 
un término permite que el mensaje que ha querido transmitir el autor del texto 
original no llegue a entenderse con claridad. Por otro lado, los términos se traducen 
de manera aislada sin tener en cuenta el contexto llevando a la equivocación y el 
mensaje no llega a comprenderse. Esto influye en la elección errónea del término, 
ya que se ha reemplazado el significado de ese término en vez del significado de 
otro término que es el adecuado.  
Estos errores son los más frecuentes en la traducción, aparecen antes de que el texto 
traducido sea revisado por una persona experta en la lengua y cultura meta, o 
cuando el texto traducido va hacer impreso. Por otro lado, los errores lingüísticos 
afectan tanto en la comprensión del mensaje por parte del destinatario como en la 
coherencia de la traducción del texto meta. Por ello, se tiene como resultado un 
texto meta deficiente y, por lo tanto, es imprescindible que el traductor comprenda 
el texto en la lengua origen para después expresar esa información a la lengua meta.  
Referente a la tipología de errores de traducción, Nord (1996) los clasifica en tres 
tipos, los cuales se mencionan a continuación: 
En primer lugar, los errores pragmáticos, estos errores son los más graves, y 
deberían de señalarse al momento de realizar la traducción. Una vez detectados, 
estos errores no suelen ser difíciles de solucionar. Además, los errores pragmáticos 
no pueden detectarse mediante una simple lectura del texto meta. Estos se producen 
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por una información incoherente al receptor, por eso es importante que el traductor 
ponga más atención a los aspectos pragmáticos al momento de comenzar a traducir. 
En segundo lugar, son los errores culturales, estos errores no impedirán la 
comprensión del mensaje, sino que la harán más difícil. Sin embargo, tomar 
decisiones sobre el tipo de texto a traducir suelen constituir una de las características 
más importantes al momento de traducir el texto, ya que el receptor se dará cuenta 
cual será la función del texto. 
En tercer lugar, los errores lingüísticos, estos errores son los más frecuentes en la 
traducción, estos aparecen antes de que el texto traducido sea revisado por una 
persona experta en la lengua y cultura meta, o cuando el texto traducido va hacer 
impreso. Referente a los tipos de errores lingüísticos en la traducción, De la cruz 
(2003) los clasifica en cinco tipos: uso incorrecto de preposiciones, errores 
gramaticales, abuso o ausencia del artículo determinado, abuso o ausencia del verbo 
auxiliar “DO” y empleo del plural cuando no es necesario. 
El primer error lingüístico es uso incorrecto de preposiciones. Según Pérez (2016) 
afirma que las preposiciones se traducen de manera literal sin tener en cuenta el 
contexto. Este tipo de errores se deben a los diferentes términos y usos que tiene 
cada preposición de la lengua origen, además de traducir literalmente la preposición 
de la lengua origen (inglés) a la lengua de llegada (español), también tenemos la 
elección errónea de la preposición y en la mayoría de los casos la adición y omisión 
de preposiciones. 
Los errores de la preposición se clasifican de la siguiente manera: la primera, 
adición, la cual se refiere a la presencia de una preposición que no estaba presente 
en el texto de origen; segundo, omisión, la cual hace referencia a la ausencia de una 
preposición que estaba presente en el texto original. Por último, elección errónea, 
la cual se deduce que se ha elegido una preposición incorrecta en vez de otra que, 
si es la correcta, ya que esta ha aparecido en un contexto inadecuado. Esto permite 
que la oración no tenga sentido y el mensaje no llegue a entenderse con claridad. 
Por tanto, un elemento importante es el contexto, puesto que permite el sentido de 
la oración donde se encuentra la preposición. 
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Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
A computer is on the Internet.  
Una computadora está en la Internet. (Incorrecta) 
Correcta: Una computadora está conectada a Internet. 
Error observado: En lugar de “en” debería figurar “a”.  
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Iberia ha confirmado que durante el año 2000 mantendrá la misma frecuencia de 
vuelos con salida o destino en el Aeropuerto de Lavacolla que durante el Xacobeo 
99.  
Iberia has confirmed that during the year 2,000, the flights going to the Lavacolla 
airport will be the same than (sic) the number of flights of the Xacobeo 99.   
(Incorrecta) 
Correcta: Iberia has confirmed that during the year 2,000, the flights going to the 
Lavacolla airport will be the same as (sic) the number of flights of the Xacobeo 99.    
Error observado: En lugar de “than” debería figurar “as”.  
En una traducción directa: inglés – español y traducción inversa: español – inglés 
se encontraron que la elección de la preposición fue incorrecta, debido a que esta 
ha aparecido en un contexto inadecuado.   
El segundo error lingüístico es errores gramaticales. Shaaban y Marín (2013) 
afirman que estos errores afectan a los usos de las categorías de las palabras y al 
sentido de estas en las oraciones. Estos errores gramaticales se originan debido a 
que no cumplen con las reglas gramaticales de la lengua, el nivel de idioma que 
posee, la interferencia de una lengua fuente en una lengua de destino, omisión y 
adición de categorías gramaticales, desorden de palabras y frases; y el léxico de 
estas categorías. Este último hace referencia a la elección errónea de las categorías 
gramaticales. 
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Las categorías gramaticales que se estudian en esta investigación son las siguientes: 
sustantivo, adjetivo, artículo indeterminado, adjetivo posesivo, pronombre, 
adverbio, verbo y conjunción.  
Además, se estudia la concordancia de género y número entre el sustantivo y el 
adjetivo.   
El artículo indeterminado en inglés es: “A” y “AN” mientras que, en español es: 
“UN” o “UNA”. Los errores de esta categoría gramatical se clasifican de la 
siguiente manera: la primera, adición, se refiere a la presencia de un artículo 
indeterminado que no estaba presente en el texto de origen. Segundo, omisión, hace 
referencia a la ausencia de un artículo indeterminado que estaba presente en el texto 
original. Tercero, elección errónea, este error se diferencia de los otros porque se 
ha elegido un artículo indeterminado incorrecto según la elección correcta del 
sustantivo, ya que existe una relación entre artículo y sustantivo. Por último, uso 
erróneo del artículo indeterminado, este error es causado por la interferencia de la 
lengua extranjera sobre el artículo indeterminado en la lengua meta. En una 
traducción directa como esta investigación, el artículo indeterminado se debe 
reemplazar por un artículo determinado. 
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
It is not easy to resolve the relationship between an international economy and 
human needs. 
No es fácil resolver las relaciones que hay entre una economía internacional y las 
necesidades humanas. (Incorrecta) 
Correcta: No es fácil resolver las relaciones que hay entre la economía internacional 
y las necesidades humanas. 
Error observado: En lugar de “una” debería figurar “la”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Carmen compró una postal de Toledo. 
Carmen bought the postcard of Toledo. (Incorrecta) 
Correcta: Carmen bought a postcard of Toledo. 
Error observado: En lugar de “the” debería figurar “a”.  
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En una traducción directa: inglés – español, el artículo indeterminado se traduce 
como un artículo determinado, mientras que, en una traducción inversa: español – 
inglés se traduce el mismo artículo (artículo indeterminado).  
Los errores del sustantivo se clasifican de la siguiente manera: la primera, adición, 
se refiere a la presencia de un sustantivo que no estaba presente en el texto de origen. 
Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de un sustantivo que estaba 
presente en el texto original. Por último, elección errónea, se refiere que se ha 
elegido un sustantivo incorrecto en vez de otro que, si es el correcto, ya que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
…within the compass of a beginner learner… 
…dentro del compás de un aprendiz (Incorrecta) 
Correcta: …dentro de los límites de competencia de un principiante... 
Error observado: En lugar de “compás” debería figurar “límites de competencia”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Hervir el tomate de árbol por 10 minutos quitarle la cáscara y las semillas. 
Boil the tree tomato for 10 minutes; remove the peel and seeds. (Incorrecta) 
Correcta: Boil the Tamarillo for 10 minutes; remove the peel and seeds. 
Error observado: En una traducción directa (inglés – español) y traducción inversa 
(español – inglés) se encontraron que la elección del sustantivo fue incorrecta, 
debido a que este ha aparecido en un contexto inadecuado.   
Los errores del adjetivo se clasifican en cinco tipos: adición, omisión, elección 
errónea, error en la posición del adjetivo y no se tradujo el adjetivo.  
La primera, adición, se refiere a la presencia de un adjetivo que no estaba presente 
en el texto de origen. Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de un adjetivo 
que estaba presente en el texto original. Tercero, elección errónea, la cual se deduce 
que se ha elegido un adjetivo incorrecto en vez de otro que, si es el correcto, ya que 
este ha aparecido en un contexto inadecuado. Por último, error en la posición del 
adjetivo, esto indica que el adjetivo se ha colocado en una posición donde no 
debería ir. La colocación del adjetivo puede ser antes y después del sustantivo. El 
adjetivo va antes del sustantivo cuando destaca una característica que el adjetivo 
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posee por su propia naturaleza. En cambio, el adjetivo va después del sustantivo 
cuando destaca una característica o describe aquello a lo que se refiere.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
A great idea.  
Una buena idea. (Incorrecta) 
Correcta: Una idea genial. 
Error observado: En lugar de “buena idea” debería figurar “idea genial”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Me impresionó tu bonita casa. 
I was impressed by your house beautiful. (Incorrecta) 
 Correcta: I was impressed by your beautiful house. 
Error observado: En lugar de “house beautiful” debería figurar “beautiful house”.  
En una traducción directa (inglés – español), para la gramática del español según el 
ejemplo mencionado corresponde a: El adjetivo va antes del sustantivo, ya que 
destaca una característica que el adjetivo posee por su propia naturaleza. Y en una 
traducción inversa (español – inglés), la gramática del inglés en el caso del adjetivo 
se coloca antes del sustantivo.   
Error en la concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo. Este 
error se clasifica de la siguiente manera: la primera, error en la concordancia de 
género y número del sustantivo, se produce cuando el sustantivo no concuerda ni 
en género ni en número con el adjetivo. Por último, error en la concordancia de 
género y número del adjetivo, se debe porque el adjetivo no concuerda ni en género 
ni en número con el sustantivo. Cuando se habla de género se refiere a: si el 
sustantivo está en femenino o en masculino, el adjetivo debe estar en femenino o 
en masculino. Y cuando se habla de número se refiere: si se tiene el sustantivo en 
singular o en plural, entonces el adjetivo debe estar en singular o en plural.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
She is tall. 
Ella es alto. (Incorrecta) 
Correcta: Ella es alta. 
Error observado: En lugar de “alto” debería figurar “alta”. 
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Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Este coche es caro. 
These car is expensive. (Incorrecta) 
Correcta: This car is expensive. 
Error observado: En lugar de “these” debería figurar “this”.  
En una traducción directa (inglés – español), para la gramática del español se 
encontró error en la concordancia de género del adjetivo. Y en una traducción 
inversa (español – inglés), según la gramática del inglés se encontró error en la 
concordancia de número del adjetivo.  
Los errores del adjetivo posesivo se clasifican de la siguiente manera: La primera, 
omisión, se refiere a la ausencia de un adjetivo posesivo que estaba presente en el 
texto original. Segundo, elección errónea, se produce cuando se ha elegido un 
adjetivo posesivo en vez de otro que, si es el correcto, ya que este ha aparecido en 
un contexto inadecuado. Por último, uso erróneo del adjetivo posesivo, este error 
es causado por la interferencia de la lengua extranjera sobre el adjetivo posesivo en 
la lengua meta. En una traducción del inglés al español, el adjetivo posesivo se debe 
traducir como artículo determinado.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
Mark is washing his hands. 
Mark se está lavando sus manos. (Incorrecta) 
Correcta: Mark se está lavando las manos.  
Error observado: En lugar de “sus” debería figurar “las”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Le duele la pierna derecha. 
You hurt the right leg. (Incorrecta) 
Correcta: You hurt your right leg. 
Error observado: En lugar de “the” debería figurar “your”. 
En una traducción directa (inglés – español), para la gramática del español se 
traduce el adjetivo posesivo como artículo determinado. Y en una traducción 
inversa (español – inglés), según la gramática del inglés se usa el pronombre 
posesivo. 
En esta investigación se ha considerado estudiar los pronombres de tipo personal.  
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Los errores del pronombre personal se clasifican de la siguiente manera: La 
primera, adición, se refiere a la presencia de un pronombre personal que no estaba 
presente en el texto de origen. Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de 
un pronombre personal que estaba presente en el texto original. Tercero, elección 
errónea, es cuando se ha elegido un pronombre personal incorrecto en vez de otro 
que, si es el correcto, ya que este ha aparecido en un contexto inadecuado. Por 
último, uso erróneo del pronombre, este error es causado por la interferencia de la 
lengua extranjera sobre el pronombre personal en la lengua meta. Según la 
gramática del idioma español lo correcto es que los pronombres personales se 
omitan porque las conjugaciones verbales indican quién o qué realiza la acción.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
She even heard a gunshot. 
Ella hasta escuchó un tiro. (Incorrecta) 
Correcta: Hasta escuchó un tiro. 
Error observado: En lugar de “ella” debería figurar “-”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Habla inglés. 
Speak English. (Incorrecta) 
Correcta: He speaks English. 
Error observado: En lugar de “-” debería figurar “he”. 
En una traducción directa (inglés – español), para la gramática del español el 
pronombre personal se omite porque la conjugación verbal indica quién o qué 
realiza la acción. Y en una traducción inversa (español – inglés), según la gramática 
del inglés el pronombre personal es obligatorio, ya que si lo omite permitirá la 
confusión de pronombres.   
Los errores del adverbio se clasifican de la siguiente manera: La primera, adición, 
se refiere a la presencia de un adverbio que no estaba presente en el texto de origen. 
Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de un adverbio que estaba presente 
en el texto original. Tercero, elección errónea, es cuando se deduce que se ha 
elegido un adverbio incorrecto en vez de otro que, si es el correcto, ya que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Por último, colocación errónea del adverbio, 
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esto se refiere a que el adverbio se ha colocado en una posición incorrecta. La 
correcta posición del adverbio es primero el verbo y luego el adverbio.   
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
…the strategy would eventually stop paying off. (Incorrecta) 
…la estrategia dejaría eventualmente de ser provechosa. 
Correcta: ...a la larga, la estrategia dejaría de rendir frutos. 
Error observado: En lugar de “eventualmente” debería figurar “a la larga”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Hay muchos jóvenes que tienen poco interés en la política. 
Many young people I know have few interest in politics.  (Incorrecta) 
Correcta: Many young people I know have little interest in politics.   
Error observado: En lugar de “few” debería figurar “little”. 
En una traducción directa (inglés – español) y traducción inversa (español – inglés) 
se encontraron que la elección del adverbio fue incorrecta, debido a que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Se observa que “little” se utiliza con 
sustantivo en singular, mientras que “few” se emplea con sustantivos en plural.  
 
En esta investigación se ha considerado los errores del verbo de manera general y 
no por sus clases. Los errores del verbo se clasifican de la siguiente manera: La 
primera, adición, se refiere a la presencia de un verbo que no estaba presente en el 
texto de origen. Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de un verbo que 
estaba presente en el texto original. Tercero, elección errónea, es cuando se ha 
elegido un verbo incorrecto en vez de otro que, si es el correcto, ya que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Cuarto, la elección errónea según los tiempos 
del verbo, los modos y tiempos del verbo son: modo (indicativo, subjuntivo e 
imperativo), tiempo (presente, pasado y futuro) y tiempo pasado (pretérito perfecto 
e imperfecto). Este error es causado por la interferencia de la lengua extranjera 
sobre el verbo en la lengua meta. 
A continuación, se presenta las reglas gramaticales de los tiempos del verbo en 
modo, tiempo y tiempo pasado según el idioma español. 
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Tabla N°1 




Presente continuo Perífrasis de gerundio (presente) 
Pasado simple Pretérito perfecto simple o indefinido 
Pasado continuo 
Perífrasis de gerundio (pretérito 
perfecto simple) 
Pretérito imperfecto  
Perífrasis de gerundio (pretérito 
imperfecto) 
Presente perfecto Pretérito perfecto compuesto 
Presente perfecto continuo 
Perífrasis de gerundio (Pretérito 
perfecto compuesto) 
Pasado perfecto Pretérito pluscuamperfecto 
Pasado perfecto continuo 
Perífrasis de gerundio (pretérito 
pluscuamperfecto) 
Pretérito anterior 
Futuro continuo Perífrasis de gerundio (futuro) 
Futuro perfecto Futuro perfecto 
Futuro perfecto continuo 
Perífrasis de gerundio (futuro 
perfecto) 
Condicional continuo Perífrasis de gerundio (condicional) 
Condicional perfecto Condicional compuesto 
Condicional perfecto 
continuo 
Perífrasis de gerundio (condicional 
perfecto) 
Fuente: Adaptado de Greta Vanessa Gil C.  (2014).  https://prezi.com/ujjyvhjra6oa/rasgos-
diferenciales-de-los-elementos-morfologicos-entre-el/. Elaboración propia. 
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Quinto, error en la persona del verbo el cual hace referencia a la elección 
equivocada de la persona (primera, segunda y tercera), esto se debe a la 
interferencia del inglés en el idioma español sin considerar el contexto. Por último, 
error en la concordancia de número del verbo, es cuando el verbo no concuerda con 
el sustantivo en número (singular o plural); lo correcto es que el verbo concuerde 
con el sustantivo en número.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
 “What are you doing there?” 
—¿Qué estás haciendo ahí? (Incorrecta) 
Correcta: —¿Qué haces ahí?: Tiempo presente 
Error observado: En lugar de “estás haciendo” debería figurar “haces”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Ahora ellos estudian. No puedes hablar con ellos.  
They study at the moment. You can’t talk to them. (Incorrecta) 
Correcta: They are studying at the moment. You can’t talk to them. 
Error observado: En lugar de “study” debería figurar “are studying”. 
En una traducción directa (inglés – español) y traducción inversa (español – inglés) 
se encontraron que la elección del verbo según los tiempos fue incorrecta, debido a 
la interferencia de la lengua origen sobre el verbo en la lengua meta. Por ejemplo, 
en el inglés: la oración se encuentra en tiempo presente, entonces se traducirá en 
tiempo presente para la lengua meta (español). 
Los errores de la conjunción se clasifican de la siguiente manera: La primera, 
adición, se refiere a la presencia de una conjunción que no estaba presente en el 
texto de origen. Segundo, omisión, hace referencia a la ausencia de una conjunción 
que estaba presente en el texto original. Tercero, elección errónea, cuando se ha 
elegido una conjunción incorrecta en vez de otra que, si es la correcta, ya que esta 
ha aparecido en un contexto inadecuado. Por último, uso erróneo de la conjunción, 
este error es causado por la interferencia de la lengua extranjera sobre la conjunción 
en la lengua meta, en consecuencia, no se tienen en cuenta los diferentes 
significados de las conjunciones, ya que son colocados en la oración sin permitir la 
unión de palabras ni oraciones. Por ello, es muy importante que el traductor conozca 
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los usos de las diferentes conjunciones al momento de traducir cualquier tipo de 
texto. 
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
Both he and his brother are left-handed. 
Tanto él como su hermano son zurdos. (Incorrecta) 
Correcta: Él y su hermano son zurdos. 
Error observado: En lugar de “Tanto… como” debería figurar “y”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Lo quiero pues es mi amigo. 
I want him because he is my friend. (Incorrecta) 
Correcta: I love him for he is my friend. 
Error observado: En lugar de “because” debería figurar “for”. 
En una traducción directa: inglés – español y traducción inversa: español – inglés 
se encontraron que la elección de la conjunción fue incorrecta, debido a que esta ha 
aparecido en un contexto inadecuado.    
El tercer error lingüístico es abuso o ausencia del artículo determinado. El artículo 
determinado en inglés es: “THE” mientras que, en español es: “EL”, “LA”, “LOS” 
y “LAS”. Con respecto al abuso del artículo determinado, se refiere a la presencia 
de un artículo determinado que no estaba presente en el texto de origen. Por otro 
lado, ausencia del artículo determinado hace referencia a la omisión de un artículo 
determinado que estaba presente en el texto original.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
We took the children to the movies. 
Llevamos a los niños a cine (Incorrecta) 
Correcta: Llevamos a los niños al cine. 
Error observado: En lugar de “-” debería figurar “el”. 
 
Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
En pleno corazón de las Ramblas, se encuentra el Gran Teatre del Liceu, que el 4 
de abril de 1997 celebró el 150 aniversario de su fundación. 
In the heart of the Ramblas can be found the Liceu Grand Opera House, which 
celebrated 150 th anniversary of its foundation on April the 4 th, 1997.  (Incorrecta) 
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Correcta: In the heart of the Ramblas can be found the Liceu Grand Opera House, 
which celebrated the 150 th anniversary of its foundation on April the 4 th, 1997.   
Error observado: En lugar de “-” debería figurar “the”. 
En una traducción directa (inglés – español) y traducción inversa (español – inglés) 
se encontraron con el mismo error, el cual fue la omisión del artículo determinado, 
permitiendo así el escaso sentido en la oración. 
El cuarto error lingüístico es abuso o ausencia del verbo auxiliar “DO”. En la 
gramática del español no existe el verbo auxiliar “DO”.  
El quinto error lingüístico es empleo del plural cuando no es necesario.  
De La Cruz (2003) considera que los errores de este elemento se clasifiquen de la 
siguiente manera: En primer lugar, un sustantivo que está unido a la preposición 
“de” con otro sustantivo, en este caso, se encuentra el primer sustantivo en plural y 
el segundo en singular; cuando lo correcto es que el primer sustantivo no tenga 
plural y el otro es obligatorio que lleve plural. En segundo lugar, sustantivos 
compuestos que no tienen la necesidad de usar la preposición “de”, en este caso, el 
primer sustantivo se ha omitido y el otro sustantivo está en plural. Lo correcto es 
que el primer sustantivo debe estar en plural y el segundo sustantivo no lleve plural; 
este error origina que se formen sustantivos que no existen. Por último, varios 
adjetivos y un sustantivo, donde un adjetivo se une al sustantivo con la preposición 
“de”; en este caso, el sustantivo está en plural y los adjetivos en singular. Lo 
correcto es que los adjetivos estén en plural y el sustantivo en singular. Este error 
permite que se formen términos sin sentido.  
Hoyos y Roldán (2015) afirma que estos errores se producen por la interferencia de 
la lengua fuente en la lengua de destino. Es decir, debido al desconocimiento de las 
reglas gramaticales de la lengua meta, se recurre de las de la lengua de origen como 
ayuda. De esta manera no permite transmitir un mensaje claro ni correcto en la 
lengua de destino.  
Ejemplo de traducción directa (inglés – español): 
Conference room 
Salas de reunión (Incorrecta) 
Correcta: Sala de reuniones  
Error observado: En lugar de “salas” debería figurar “sala”. 
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Ejemplo de traducción inversa (español - inglés):  
Paté de verduras 
Vegetables paté (Incorrecta) 
Correcta: Vegetable paté 
Error observado: En lugar de “vegetables” debería figurar “vegetable”. 
En una traducción directa: inglés – español y traducción inversa: español – inglés 
se encontraron con una diferencia en el caso del plural cuando no es necesario. Esa 
diferencia fue que en la traducción directa se usa la preposición “de”, mientras que, 
la inversa no lleva dicha preposición.  
Las causas de los errores lingüísticos son las siguientes: En primer lugar, la 
interferencia.  
Martínez (2012) afirma que la interferencia se produce cuando dos idiomas entran 
en contacto, por tanto, uno ingresa al campo del otro, siendo este el más débil quien 
sufre la influencia del otro idioma. Esta influencia directamente en el campo léxico, 
sintáctico, semántico y morfológico de la lengua receptora, produciendo errores que 
se reflejan por la influencia de la lengua de origen.  
En segundo lugar, uso inadecuado de las técnicas de traducción. 
Según Hurtado (2011): “La estrategia es de carácter individual y procesual, y 
consiste en los mecanismos utilizados por el traductor para resolver los problemas 
encontrados en el desarrollo del proceso traductor en función de sus necesidades 
específicas” (p. 249).  
Se puede apreciar que la estrategia preferida por el traductor no resolvió los 
problemas surgidos en el proceso de la traducción. Por ejemplo, una traducción 
literaria del inglés al español, destinada para unos lectores con muy pocos 
conocimientos sobre la cultura hispánica, el traductor debería considerar la técnica 
de traducción más adecuada a las características del lector. Y así, será más fácil para 
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En tercer lugar, la falta de conocimientos culturales.  
Capel (2005) afirma:  
El trasvase de los elementos culturales presentes en un texto suele ser uno de 
los principales problemas de traducción. Dichos problemas aparecen cuando 
los objetos o las nociones que pertenecen a una cultura no poseen una 
correspondencia léxico en la otra cultura. Además, no solo se trata de buscar 
un término equivalente en la LT, sino también de hacer llegar al receptor de 
la traducción la naturaleza de esos objetos y de esas nociones con precisión. 
(P. 141) 
Este problema ocurre cuando el significado de los términos de la cultura meta no 
son equivalentes en la cultura de origen, además la traducción no llega a entenderse 
debido al desconocimiento de términos por el lector. Por lo tanto, el traductor debe 
considerar los siguientes elementos como: la cultura y las causas de este elemento, 
ya que permitirá presentar una traducción con sentido para el lector.  
En cuarto lugar, desconocimiento léxico. 
Según Garrido (1999): El traductor presta atención a la literalidad permitiendo el 
aislamiento de los términos. Por ello, da origen a palabras inexistentes creadas por 
dicho traductor. Dicha invención de términos en textos traducidos es considerada 
como un elemento que afecta la trasmisión del texto origen hacia el texto meta. De 
esta manera, es imposible que el lector comprenda el texto traducido.  
Por último, análisis incorrecto de la estructura oracional, esto tiene relación a los 
errores sintácticos que aparecen en un texto.  
Según Alfonso (2008): “Los errores sintácticos se refieren a la irregular distribución 
de los elementos de una frase, ya sea por falta de concordancia u omisión de 
elementos de relación”. Este tipo de errores se encuentra en oraciones que muestran 
una incorrecta estructura, dado que, se copia de manera literal la estructura 
sintáctica de la lengua de partida en la lengua de destino durante el desarrollo de la 
traducción. 
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El presente trabajo de investigación presenta el siguiente problema general:   
¿Qué características presentan los errores lingüísticos en la traducción directa del 
libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019? 
 
A continuación, se presenta la justificación del tema de estudio: 
Teórica: este trabajo de investigación pretende ayudar y confirmar la teoría de 
skopos; y de esta manera confirmar que al momento de traducir se debe considerar 
la función comunicativa, el tipo de personas que leerán esta traducción (lector) y la 
cultura del receptor, logrando así que la traducción sea interpretada de manera 
coherente para el receptor. 
Metodológica: el presente trabajo de investigación necesita confirmar la existencia 
de los posibles errores lingüísticos en la traducción del libro “The Old Man and the 
Sea” traducido al español por Lino Novas Calvo, a través de un método analítico 
sintético, que consiste en: primero, identificar los posibles errores, luego clasificar 
dichos errores según su categoría gramatical y por último cuantificarlos. De esta 
manera sea de utilidad para los traductores o estudiantes de traducción de las 
diferentes universidades, dando una base para futuras investigaciones de una 
importancia similar. 
Practica: el presente estudio busca ayudar y mejorar la labor del traductor o 
estudiantes de la carrera de traducción, quienes en su vida profesional estarán 
relacionados con la revisión o corrección de los diferentes errores de traducción en 
sus diversos temas especializados o no especializados, siendo uno de ellos los 
errores lingüísticos. Asimismo, brinda instrumentos que permitirán identificar y 
analizar este tipo de errores en las traducciones en español.   
 
El presente trabajo de investigación presenta el siguiente objetivo general:  
Analizar la traducción directa del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas 
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El presente estudio presenta los siguientes objetivos específicos: 
 
• Identificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la 
traducción directa del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas 
Calvo, Chiclayo - 2019. 
• Clasificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la 
traducción directa del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas 
Calvo, Chiclayo - 2019. 
• Cuantificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la 
traducción directa del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es de tipo descriptivo. Según Hernández (1998), “Los estudios 
descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 
manifiesta determinado fenómeno y buscar especificar propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”. Así pues, este proyecto de investigación es considerado de carácter 
descriptivo debido a su naturaleza, la cual permite precisar las diferentes propiedades 
o características que se basan en el análisis lingüístico y el problema que este implica 
para la traducción en cuanto al destinatario. Además, demostrar la presencia de los 
posibles errores lingüísticos, después de haber identificado, clasificado y 
cuantificado los diversos errores lingüísticos. 
El diseño del presente estudio es la teoría fundamentada.  
“La teoría fundamentada intenta generar una teoría que explique en un nivel 
conceptual una acción, una interacción o un área específica” (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010, p. 687).  
La teoría fundamentada es de mucha importancia para la presente investigación por 
que mediante la teoría de skopos va ayudar a que los posibles errores lingüísticos 
transmitan un mensaje coherente hacia los receptores. Además, los receptores no 
tendrán problemas en entender el texto traducido, ya que al momento de leerlo no se 
va encontrar este tipo de error.  
2.2. Escenario de estudio 
El presente estudio se realiza en la vivienda de la autora, la cual tiene 2 pisos, en el 
primer piso se encuentra 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 baño, 1 lavandería y 1 patio; 
en el segundo piso se encuentra 3 habitaciones.  
La sala fue el lugar apropiado para llevar a cabo este trabajo de investigación, puesto 
que es un ambiente amplio, tranquilo, de buena iluminación donde se puede 
concentrar.  
Además, se hizo uso de la biblioteca y el laboratorio de la escuela de Traducción e 
Interpretación de la Universidad César Vallejo de Chiclayo.  
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2.3. Participantes 
El libro “El Viejo y el Mar” fue traducido al español por Lino Novas Calvo. Este 
libro es una novela, tiene 111 páginas, 319 párrafos y no está dividido en capítulos. 
Este fue publicado por el grupo Editorial Planeta, S.A., en 1991. 
El libro “El Viejo y el Mar” narra la historia de un viejo pescador de la Habana, un 
pescador que pasa 84 días sin capturar un pez y que ansía volver a la costa con la 
presa que toda su vida anheló conquistar. Obstinado por cambiar su suerte, consigue 
atrapar un inmenso pez espada, y mantiene con él una lucha épica, mar adentro. 
Finalmente, el pescador gana, pero en el camino de vuelta los tiburones devoran poco 
a poco al gran pez, llegando a puerto con la espina como única señal de su hazaña. 
Sin embargo, eso le vale para recuperar el respeto de sus compañeros. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se busca analizar la traducción del libro “The Old Man and the 
Sea” al español traducido por Lino Novas Calvo. Para esto, se contrastará dicha obra 
literaria (la versión en inglés con la versión en español), de la cual se analizará una 
muestra de 30 páginas aleatorias y de esta manera se determinarán los posibles 
errores lingüísticos. Además, se hará uso de las técnicas de observación y análisis a 
través de dos instrumentos, tales como una lista de cotejo y una matriz de análisis.      
Por medio de la lista de cotejo, se busca identificar las páginas del corpus en las que 
se han encontrado el posible error lingüístico en la obra literaria “The Old Man and 
the Sea” en su versión traducida (en español). Luego de identificar el error 
lingüístico, la matriz de análisis servirá para analizar en qué categoría gramatical se 
ha encontrado este error.   
2.5. Procedimiento 
Hurtado & Toro (2007) afirma: 
El método analítico sintético consiste en la descomposición mental del objeto 
estudiado en sus distintos elementos para obtener nuevos conocimientos 
acerca de dicho objeto. La finalidad del análisis radica en conocer las partes 
de un todo, determinar los nexos o relaciones que hay entre ellas y las leyes 
que rigen su desarrollo. El análisis, como proceso desintegrador de las partes 
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del todo, solo alcanza su máximo desarrollo con la unión de las partes, 
nuevamente, en el todo. (p.65-66) 
En la presente investigación se analizará cada variable: primero, la variable errores 
lingüísticos y después la segunda variable que es la traducción del libro “The Old 
Man and the Sea” al español, de forma individual y se contrastará la lengua extranjera 
(texto origen en inglés) con la lengua materna (texto traducido en español), de esta 
forma se establecerán los posibles errores lingüísticos en obras literarias.  
2.6. Método de análisis de información 
El uso de la teoría del skopos es aplicable a otras disciplinas, ya que va a generar un 
mensaje comunicativo y el receptor va a poder captar el mensaje del texto original 
sin ningún problema, además esta teoría va hacer que cambie el mensaje del texto 
traducido con errores lingüísticos en la lengua meta a un mensaje con sentido para el 
receptor. Esta teoría es aceptable porque haciendo uso de ella generará un trabajo de 
traducción de calidad, con el fin de que los receptores lleguen a comprender el texto 
traducido, la cual es una de las características más importantes para el traductor al 
momento de comenzar a traducir el texto brindado. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se ha realizado con fiabilidad y es actualizada, puesto que 
las fuentes bibliográficas utilizadas para su realización son estudios realizados en 
tesis de licenciatura y doctoral, artículos de investigación y libros relacionados a la 
traducción; además, se ha usado las normas APA (sexta edición) para citar a los 
diferentes autores y sus estudios, y para las citas bibliográficas. 
Además, es objetiva puesto que se fundamenta en sucesos reales y ha sido escrito por 
la autora.  
El objeto de estudio se ha investigado teniendo en cuenta un corpus (la obra literaria) 
versión digital en idioma inglés y la obra en físico en español.   
La realización de este trabajo de investigación tiene motivaciones académicas; ya 
que ayudará a los estudiantes de traducción a tener en cuenta los detalles descritos en 
este presente trabajo, y evitar que vuelvan a cometer los errores lingüísticos en 
futuras traducciones; mejorando de esta manera sus habilidades y capacidades en el 
proceso de traducción para generar traducciones de calidad.   
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III. RESULTADOS 
En este capítulo se presenta el análisis de los errores lingüísticos encontrados en la 
traducción al idioma español del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas 
Calvo. Se realizó una comparación del texto original en inglés con el corpus elegido 
para este estudio y, se aplicó la lista de cotejo y la matriz de análisis en la que se evalúa 
una dimensión: la gramática; según datos obtenidos se encontraron en su mayoría 
errores lingüísticos.  
Se analizaron en este trabajo de investigación cinco errores lingüísticos, los cuales son: 
uso incorrecto de preposiciones, errores gramaticales, abuso o ausencia del artículo 
determinado, empleo del plural cuando no es necesario y abuso o ausencia del verbo 
auxiliar “DO”; de este último no se ha encontrado errores, ya que no existe en la 
gramática del idioma español. 
Los resultados hallados en esta investigación, se muestran a través de tablas y gráficos. 
 
Tabla N°2 
Errores encontrados en la traducción directa del libro “The Old Man and the Sea” 
por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019 
Categorías Gramaticales Frecuencia Porcentaje 
Artículo determinado 94 4.9% 
Artículo indeterminado 18 1.0% 
Sustantivo 311 16.3% 
Adjetivo 167 8.8% 
Concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjet. 20 1.1% 
Adjetivo posesivo 57 3.0% 
Pronombre  104 5.5% 
Adverbio 229 12.0% 
Verbo 575 30.2% 
Conjunción  56 2.9% 
Preposición 193 10.1% 
Empleo del plural cuando no es necesario 3 0.2% 
Desorden de palabras y frases 63 3.3% 
Interjección 2 0.1% 
Otros 11 0.6% 
Total 1903 100% 
Fuente: Información obtenida de la matriz de análisis.      
Fecha: 01/03/ 2019     
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La Tabla N°2 muestra los errores encontrados en cada categoría gramatical en la 
traducción del libro del inglés al español. 
Se observa que, del total de la muestra, el 30.2% son errores en el verbo, seguido de los 
errores en el sustantivo 16.3%, errores en el adverbio 12.0% y errores en la preposición 
10.1%; estos porcentajes son significativos y se pueden deber: por la interferencia de la 
lengua extranjera, el uso inadecuado de las técnicas de traducción, desconocimiento de 
la gramática del idioma meta, desconocimiento de vocabulario y desconocimiento sobre 
la cultura meta. 
Los demás errores que aparecen en la lista se han encontrado en menor cantidad, los 
cuales pueden deberse también por los factores antes mencionados; permitiendo que la 
traducción no tenga sentido, el mensaje transmitido en el texto de origen al texto meta 




Errores lingüísticos encontrados en la traducción directa del libro “The Old Man and 
the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019 
Errores Lingüísticos Frecuencia Porcentaje 
Artículo determinado 34 2.0% 
Artículo indeterminado 18 1.1% 
Sustantivo 311 18.6% 
Adjetivo 167 10.0% 
Concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo 20 1.2% 
Adjetivo posesivo 57 3.4% 
Pronombres personales 35 2.1% 
Adverbio 229 13.7% 
Verbo 486 29.1% 
Conjunción  56 3.3% 
Uso incorrecto de preposiciones  193 11.5% 
Empleo del plural cuando no es necesario 3 0.2% 
Desorden de palabras y frases 63 3.8% 
TOTAL 1672 100% 
Fuente: Información obtenida de la matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
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 La Tabla N°3 muestra los errores lingüísticos encontrados en la traducción del libro y 
que sean tomado para estudiarlos en este trabajo de investigación. 
Como se observa en la Tabla N°3, del total de la muestra, los errores más significativos 
encontrados fueron: errores en el verbo 29.1%, errores en el sustantivo 18.6%, errores 
en el adverbio 13.7%, uso incorrecto de preposiciones 11.5% y errores en el adjetivo 
10.0%.   
Existen diferencias en la cantidad de errores entre la Tabla N°2 y Tabla N°3 porque hay 
algunos tipos de errores de las categorías gramaticales que no se van a estudiar en la 
presente investigación, a continuación, se detalla cuáles son las variaciones: 
Del total de los errores en el artículo determinado: adición, omisión, elección errónea y 
uso erróneo; sólo se ha estudiado los dos primeros tipos de errores. Del pronombre se 
ha elegido estudiar aquellos errores encontrados en el pronombre personal. Mientras 
que, del total de los errores encontrados en el verbo sólo se ha estudiado, la adición, la 
omisión, la elección errónea del verbo, la elección errónea del verbo según modo - 
tiempo - tiempo pasado, error en la persona del verbo y error en la concordancia de 
número del verbo. Por último, no se ha estudiado los errores de la interjección y otros 














Errores gramaticales de la variable Uso incorrecto de preposiciones 
en la traducción directa "The Old Man and the Sea" por Lino 




Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
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El Gráfico N°1 muestra los tipos de errores de la preposición. Como se observa del total 
de la muestra (193), el 76% corresponde a la elección errónea, se debió a la elección 
equivocada de una preposición en lugar de otra que, si es la correcta, ya que esta ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, el 14% corresponde a la omisión, se 
dio porque el traductor deja de traducir de forma injustificada la preposición que estaba 
presente en el texto original. Por último, un 10% corresponde a la adición. Esto se 
originó porque el traductor introduce de manera injustificada la preposición que no 










El Gráfico N°2 muestra los tipos de errores del artículo indeterminado. Como se observa 
del total de la muestra (18), el 44% corresponde al uso erróneo. Esto se produjo por la 
interferencia de la lengua extranjera sobre el artículo indeterminado en la lengua meta, 
pues según la gramática del idioma español lo correcto es usar el artículo determinado. 
Asimismo, el 33% corresponde a la elección errónea. Este error se originó porque se ha 
elegido un artículo indeterminado incorrecto según la elección correcta del sustantivo, 
ya que existe una relación entre artículo y sustantivo. También, se puede observar que 
un 17% corresponde a la omisión y se debió a que el traductor deja de traducir de forma 
injustificada el artículo indeterminado que estaba presente en el texto original. Por 
último, un 6% corresponde a la adición. Esto se debió a que el traductor introduce de 








Errores gramaticales de la variable artículo 
indeterminado en la traducción directa del libro "The 






Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 










El Gráfico N°3 muestra los tipos de errores del sustantivo. Como se observa del total de la 
muestra (311), el 85% corresponde a la elección errónea. Esto se debió a la elección 
equivocada de un sustantivo en lugar de otro que, si es el correcto, ya que este ha aparecido 
en un contexto inadecuado. Asimismo, el 8% corresponde a la omisión y se dio porque el 
traductor deja de traducir de forma injustificada el sustantivo que estaba presente en el texto 
original. También, se puede observar que un 5% corresponde a la adición. Esto se debió a 
que el traductor introduce de manera injustificada el sustantivo que no estaba en el texto 











Errores gramaticales de la variable adjetivo en la traducción directa del 
libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019 
Errores Frecuencia Porcentaje 
Adición 5 3.0% 
Omisión 8 4.8% 
Elección errónea 142 85.0% 
Error en la posición del adjetivo 10 6.0% 
No se tradujo el adjetivo 2 1.2% 
Total 167 100% 
Fuente: Información obtenida de la lista de lista de cotejo y matriz de análisis.  





No se tradujo el 
sustantivo, 5, 2%
Gráfico N°3
Errores gramaticales de la variable sustantivo en la traducción 
directa del libro "The Old Man and the Sea" por Lino Novas 
Calvo, Chiclayo - 2019 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
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La Tabla N°4 muestra los tipos de errores del adjetivo. Como se observa del total de la 
muestra (167), el 85.0% corresponde a la elección errónea. Este error se debió a la 
elección equivocada de un adjetivo en lugar de otro que, si es el correcto, ya que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, el 6.0% corresponde al error en la 
posición del adjetivo y se dio porque el adjetivo se ha colocado en una posición donde 
no debería ir. La colocación del adjetivo va antes del sustantivo, cuando destaca una 
característica que el adjetivo posee por su propia naturaleza. Mientras que, el adjetivo 
va después del sustantivo cuando destaca una característica o describe aquello a lo que 
se refiere. También, se puede observar que un 4.8% corresponde a la omisión. Esto se 
debió a que el traductor deja de traducir de forma injustificada el adjetivo que estaba 
presente en el texto original. Se observa que, un 3.0% corresponde a la adición y se 
originó a que el traductor introduce de manera injustificada el sustantivo que no estaba 











El Gráfico N°4 muestra los tipos de errores de concordancia. Como se observa del total 
de la muestra (20), el 50% corresponde a la concordancia de género y número del 
sustantivo. Este error se produjo cuando el sustantivo no concuerda ni en género ni en 
número con el adjetivo. Asimismo, el 50% corresponde a la concordancia de género y 
número del adjetivo, y se debió porque el adjetivo no concuerda ni en género ni en 
número con el sustantivo. Por lo tanto, estos términos (sustantivo y adjetivo) se han 
elegido de manera errónea. Cuando se dice de género se refiere a: Si el sustantivo está 
en femenino, el adjetivo debe estar en femenino, o si el sustantivo está en masculino, el 
adjetivo debe estar en masculino; y cuando se dice de número hace referencia a: si se 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
Concordancia 










Errores gramaticales de la variable concordancia de género y 
número entre el sustantivo y el adjetivo en la traducción directa del 
libro "The Old Man and the Sea" por Lino Novas Calvo, Chiclayo -
2019 
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tiene el sustantivo en singular, entonces el adjetivo debe estar en singular o si se tiene 
el sustantivo en plural, entonces el adjetivo debe estar en plural; esto también se cumple 











El Gráfico N°5 muestra los tipos de errores del adjetivo posesivo. Como se observa del 
total de la muestra (57), el 91% corresponde al uso erróneo. Esto se produjo por la 
interferencia de la lengua extranjera sobre el adjetivo posesivo en la lengua meta, pues 
según la gramática del idioma español lo correcto es usar el artículo determinado. 
Asimismo, el 7% corresponde a la elección errónea y se debió a la elección equivocada 
de un adjetivo posesivo en lugar de otro que, si es el correcto, ya que este ha aparecido 
en un contexto inadecuado. Por último, un 2% corresponde a la omisión. Este error se 
dio porque el traductor deja de traducir de forma injustificada el adjetivo posesivo que 
estaba presente en el texto original.  
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
Omisión, 1, 2% Elección errónea, 
4, 7%
Uso erróneo, 52, 
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Gráfico N°5
Errores gramaticales de la variable adjetivo posesivo en la 
traducción directa del libro "The Old man and the sea" por Lino 
Novas Calvo, Chiclayo - 2019










 El Gráfico N°6 muestra los tipos de errores del pronombre personal. Como se observa 
del total de la muestra (35), el 43% corresponde a la elección errónea. Esto se debió a 
la elección equivocada de un pronombre personal en lugar de otro que, si es el correcto, 
ya que este ha aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, el 29% corresponde a 
la omisión y se dio porque el traductor deja de traducir de forma injustificada el 
pronombre personal que estaba presente en el texto original. También, se puede observar 
que un 20% corresponde al uso erróneo del pronombre personal. Esto se produjo por la 
interferencia de la lengua extranjera sobre el pronombre personal en la lengua meta, 
pues según la gramática del idioma español lo correcto es que los pronombres personales 
se omitan, ya que las conjugaciones verbales indican quién o qué realiza la acción. Por 
último, un 9% corresponde a la adición y se debió a que el traductor introduce de manera 






Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 















Errores gramaticales de la variable pronombre personal en la 
traducción directa del libro "The Old Man and the Sea" por Lino 
Novas Calvo, Chiclayo - 2019




En la categoría adverbial existe un conjunto de palabras que funciona como adverbio, 
esto se denomina locución adverbial. La Tabla N°5 muestra los tipos de errores del 
adverbio. Como se observa del total de la muestra (229), el 74.2% corresponde a la 
elección errónea. Esto se dio a la elección equivocada de un adverbio en lugar de otro 
que, si es el correcto, ya que este ha aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, 
un 0.4% corresponde a la elección errónea de la locución adverbial. Mientras que, el 
10.6% corresponde a la omisión y se debió porque el traductor deja de traducir de forma 
injustificada el adverbio que estaba presente en el texto original. También, se puede 
observar que un 10.0% corresponde a la colocación errónea. Esto se produjo dado que 
el adverbio se ha colocado en una posición incorrecta. La correcta posición del adverbio 
es primero el verbo y luego el adverbio. Por último, un 4.8% corresponde a la adición y 
se dio debido a que el traductor introduce de manera injustificada el adverbio que no 











Errores gramaticales de la variable adverbio en la traducción directa del libro “The 
Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019 
Errores Frecuencia Porcentaje 
Adición  11 4.8% 
Omisión 24 10.6% 
Elección errónea  170 74.2% 
Elección errónea de la locución adverbial 1 0.4% 
Colocación errónea del adverbio 23 10.0% 
Total 229 100.0% 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis.  
Fecha: 01/03/ 2019 




La Tabla N°6 muestra los tipos de errores del verbo. Como se observa del total de la 
muestra (486), el 79% corresponde a la elección errónea del verbo. Esto se debió a la 
elección equivocada de un verbo en lugar de otro que, si es el correcto, ya que este ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, el 10% corresponde a la elección 
errónea del verbo según modo, tiempo y tiempo pasado. Este error es causado por la 
interferencia de la lengua extranjera sobre el verbo en la lengua meta. También, se puede 
observar que un 4% corresponde al error en la persona del verbo. Esto se produjo por la 
elección equivocada de la persona (primera, segunda y tercera) y se originó por la 
interferencia del inglés en el idioma español sin considerar el contexto Por otro lado, un 
3% corresponde a la adición y omisión. El primer tipo de error se dio porque el traductor 
introduce de manera injustificada el verbo que no estaba en el texto original, mientras 
que, el segundo tipo de error se produjo porque el traductor deja de traducir de forma 
injustificada el verbo que estaba presente en el texto original.  
Por último, un 1% corresponde al error en la concordancia de número del verbo y se dio 
a que el verbo no concuerda con el sustantivo en número (singular o plural), pues lo 
correcto es que el verbo concuerda con el sustantivo en número. Es decir, si se tiene el 
sustantivo en singular, entonces el verbo debe estar en singular o si se tiene el sustantivo 
en plural, entonces el verbo debe estar en plural.  
TABLA N°6 
Errores gramaticales de la variable verbo en la traducción directa del libro “The Old 
Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019 
Errores Frecuencia Porcentaje 
Adición del verbo 16 3% 
Omisión del verbo 14 3% 
Elección errónea del verbo 381 79% 
Elección errónea del verbo: modo - tiempo - tiempo pasado  50 10% 
Error en la persona del verbo 21 4% 
Error en la concordancia de número del verbo 4 1% 
Total 486 100% 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 










El Gráfico N°7 muestra los tipos de errores de la conjunción. Como se observa del total 
de la muestra (56), el 48% corresponde a la elección errónea. Esto se debió a la elección 
equivocada de una conjunción en lugar de otra que, si es la correcta, ya que esta ha 
aparecido en un contexto inadecuado. Asimismo, el 23% corresponde a la omisión y se 
produjo porque el traductor deja de traducir de forma injustificada la conjunción que 
estaba presente en el texto original. También, se puede observar que un 16% 
corresponde al uso erróneo de la conjunción. Este error es causado por la interferencia 
de la lengua extranjera sobre la conjunción en la lengua meta, en consecuencia, no se 
tienen en cuenta los diferentes significados de las conjunciones, ya que son colocados 
en la oración sin permitir la unión de palabras ni oraciones. Por último, un 13% 
corresponde a la adición, se dio dado que el traductor introduce de manera injustificada 







Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 






Errores gramaticales de la variable conjunción en la traducción 
directa del libro "The Old Man and the Sea" por Lino Novas 
Calvo, Chiclayo - 2019
Adición Omisión Elección errónea Uso erróneo











El Gráfico N°8 muestra los tipos de errores en el orden de palabras y frases. Como se observa 
del total de la muestra (63), el 87% corresponde al desorden de palabras y un 13% al 
desorden de frases. Ambos muestran una incorrecta estructura, dado que, se copia de manera 











El Gráfico N°9 muestra los tipos de errores que se han estudiado del artículo 
determinado. Del total de la muestra (34), la omisión representa el 68%. Este porcentaje 
es significativo y se debió a que el traductor deja de traducir de forma injustificada el 
artículo determinado que estaba presente en el texto original. En tanto que, la adición es 
el 32%. Este error se dio a que el traductor introduce de manera injustificada el artículo 
determinado que no estaba en el texto original.  
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 







Errores gramaticales de la variable orden de palabras y frases 
en la traducción directa del libro "The Old Man and the Sea" 






Errores linguísticos de la variable artículo determinado 
en la traducción directa del libro "The Old Man and the 
Sea" por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis. 
Fecha: 01/03/ 2019 
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TABLA N°7 
Errores lingüísticos de la variable empleo del plural cuando no es necesario en la 
traducción directa del libro “The Old Man and the sea” por Lino Novas Calvo, 
Chiclayo - 2019 
Errores Frecuencia Porcentaje 
Un sustantivo que está unido a la preposición “de” con otro 
sustantivo 
1 33.3% 
Sustantivos compuestos que no tienen la necesidad de usar la 
preposición “de” 
1 33.3% 
Varios adjetivos unidos a la preposición “de” y a un sustantivo 1 33.3% 
Total 3 100.0% 
Fuente: Información obtenida de la lista de cotejo y matriz de análisis.   
Fecha: 01/03/ 2019 
 
    
 
La Tabla N°7 muestra los tipos de errores del empleo del plural cuando no es necesario. 
Como se observa del total de la muestra (3), el 33.3% corresponde a cada uno de los tres 
tipos de esta categoría gramatical. Estos errores se debieron por la interferencia de la 
lengua origen en la lengua meta. Es decir, debido al desconocimiento de las reglas 
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IV.  DISCUSIÓN 
Objetivo N.° 1 
Identificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la traducción directa 
del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo. 
En esta investigación, se utilizó una muestra aleatoria de 30 páginas del texto de origen 
o de salida de la obra literaria “The Old Man and the Sea”, y como resultado se 
identificó un total de 1672 errores lingüísticos, por tanto, se deduce que se encontraron 
errores lingüísticos en esta obra. 
A través de la aplicación de una lista de cotejo y una matriz de análisis, basadas en la 
clasificación de los errores de traducción de Nord, se procedió a identificar los 
diferentes errores lingüísticos en la obra “El Viejo y el Mar” traducido por Lino Novas 
Calvo. Al analizar la traducción directa del libro “The Old Man and the Sea por Lino 
Novas Calvo, Chiclayo - 2019, el principal trabajo fue el identificar los errores 
lingüísticos más frecuentes en las traducciones de dicho libro.  
En el caso de la tesis “Estudio lingüístico y traductológico de la trilogía de “NAGIB 
MAHFUZ” en español, francés e inglés” realizada por Ghadi, la Trilogía corresponde 
a las obras: "Entre dos Palacios", "Palacio del deseo" y "La Azucarera" en idioma 
árabe, escrita por Nagib Mahfuz; las cuales fueron analizadas en tres idiomas: francés, 
inglés y castellano. La tarea era analizar las diferentes traducciones: en francés por el 
traductor Philippe Vigreuz, en inglés por el traductor Mark Linz (director de la 
Universidad Americana en el Cairo) y en castellano por un grupo de traductores de la 
Universidad de Sevilla. Tras realizar este análisis se encontraron traducciones 
erróneas. Ghadi menciona que la existencia de los errores lingüísticos se debe a la 
traducción literal (calco sintáctico). Al igual que esta investigación los errores 
lingüísticos se originaron por la interferencia de la lengua extranjera en la lengua meta.  
La lengua meta tuvo una estructura sintáctica parecida a la lengua origen, permitiendo 
que el texto en español no llegue a transmitir el mensaje del texto de salida ni expresar 
de manera correcta, ocasionando que el destinatario no entienda el mensaje. 
Objetivo N.° 2 
Clasificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la traducción directa 
del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo. 
Se llevó a cabo una clasificación de los errores lingüísticos en la traducción directa del 
libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019, 
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fundamentándose en el estudio realizado por De la Cruz, en el cual se destacaron los 
siguientes errores lingüísticos: uso incorrecto de preposiciones, errores gramaticales, 
abuso o ausencia del artículo determinado, abuso o ausencia del verbo auxiliar “DO” 
y empleo del plural cuando no es necesario.  
Luego de la clasificación, se agregaron indicadores según los errores encontrados en 
las traducciones analizadas en esta investigación, considerando la dimensión 
(gramática); de esta manera se pudo analizar de mejor manera los tipos de errores. 
Vermeer afirma que la traducción está orientada a un skopos (finalidad) que debe 
cumplir el texto en la lengua meta. Por lo tanto, este skopos se refiere a la función 
comunicativa, ya que al momento de traducir no se transferirá las reglas gramaticales 
de la lengua origen sino las de la lengua meta para así lograr que el mensaje del texto 
de salida llegue al texto traducido de manera coherente.  
En este trabajo de investigación la tipología de errores lingüísticos encontrados indica 
que, a manera de transmitir el mensaje de la lengua origen al texto en la lengua de 
destino se dejó llevar de la estructura sintáctica de la lengua origen, perdiendo así la 
coherencia que se quiso transmitir en el texto origen.               
Objetivo N.° 3 
Cuantificar los posibles errores lingüísticos que se encuentran en la traducción 
directa del libro “The Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo. 
A la hora de cuantificar los errores lingüísticos en la traducción directa del libro “The 
Old Man and the Sea” por Lino Novas Calvo, Chiclayo - 2019, se realizó una 
cuantificación por tipo de error lingüístico. Al observar los resultados se pudo 
confirmar lo que Chávez señala en su estudio, asegurando que los errores lingüísticos 
existen a causa de los errores morfosintácticos, ya que estos errores morfológicos y 
sintácticos permiten que las traducciones no tengan coherencia. Para ello, se analiza 
las diferentes estructuras de los errores morfológicos y sintácticos del inglés, así como 
los del español. De ello, se deduce que, al momento de traducir un texto es importante 
tener en cuenta la comprensión lectora del texto origen y asimismo tener un buen 
conocimiento de la gramática de la lengua origen y meta, para de esta manera expresar 
el mensaje con sentido hacia el lector. En esta investigación ocurrió lo mismo ya que, 
el mayor porcentaje de errores lingüísticos fue la categoría gramatical, donde el verbo 
tuvo el mayor porcentaje. 
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V. CONCLUSIONES 
1. Mediante este trabajo de investigación, se deduce que, sí, se encontraron errores 
lingüísticos en la obra “El viejo y el Mar”, y estos son causados por la interferencia, 
uso inadecuado de las técnicas de traducción, la falta de conocimientos culturales, 
desconocimiento léxico y análisis incorrecto de la estructura oracional. Esto ocurre a 
causa de las diferencias entre la cultura origen y meta, por una mala interpretación al 
traducir un término de acuerdo con su significado (en jerga) olvidando que en el texto 
origen aparece con un significado diferente y desconocimiento de la estructura del 
idioma meta. 
2. A la hora de clasificar los errores lingüísticos, se eligió por realizar indicadores según 
dichos errores y fundamentándose en los resultados porcentuales se deduce que, la 
existencia de este tipo de errores en el libro “El Viejo y el Mar” se deben a que existe 
interferencia de la estructura de la lengua de partida en la lengua de destino al momento 
de realizar la traducción de esta obra, observándose esta interferencia en la estructura 
y orden del artículo indeterminado, del sustantivo, del adjetivo, del adjetivo posesivo, 
de los pronombres, del adverbio, de los verbos y de la conjunción en la lengua meta.  
3. Al cuantificar los errores lingüísticos en las 30 páginas de la obra, elegidas de manera 
aleatoria, se concluyó que el error menos frecuente fue el empleo del plural cuando no 














1. Para llevar a cabo un análisis de tipo lingüístico se aconseja tener un buen 
conocimiento sobre las diferentes estructuras gramaticales (la morfología y la sintaxis) 
de ambos idiomas, la cultura de la lengua meta y la competencia traductora, así como 
de la lingüística. 
 
2. Se recomienda clasificar los errores lingüísticos, para que el traductor pueda observar 
detalladamente qué errores puede tener una traducción directa al momento de traducir, 
de un texto de origen a un texto meta, sin perder el mensaje que quiere trasmitir el 
autor del texto original.  
Además, es recomendable tomar en cuenta en el proceso de la traducción los siguientes 
elementos: la semántica, la sintaxis, el léxico y la pragmática; para que el mensaje 
llegue al lector de manera coherente, con términos entendibles de acuerdo a su cultura, 
evitando los falsos entendidos o juergas en la traducción.  
 
3. Para realizar la cuantificación de este tipo de errores lingüísticos es necesario la 
elaboración de una lista de cotejo y una matriz de análisis, las cuales permitirán 
encontrar la cantidad de errores encontrados en el texto traducido, basándose siempre 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Instrumentos utilizados 
 
LISTA DE COTEJO PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES ERRORES LINGÜÍSTICOS DEL LIBRO "THE OLD MAN AND THE SEA" 
TRADUCIDO POR LINO NOVAS CALVO 
            
N° PÁGINA:    N° PÁRRAFO:  FECHA:01/10/2018 
            
DIMENSIÓN  ERRORES LINGÜÍSTICOS INDICADOR SI NO 
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MATRIZ PARA ANALIZAR LOS POSIBLES ERRORES LINGÜÍSTICOS DEL LIBRO "THE OLD MAN AND THE SEA” 
TRADUCIDO POR LINO NOVAS CALVO 
            
    N° PÁRRAFO:    FECHA:    








TEXTO META (CORRECTA 
TRADUCCIÓN) 
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ANEXO 2: Validación de instrumentos 
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ANEXO 3: Leyenda de colores para subrayado de los errores lingüísticos en el libro 
“El Viejo y el Mar” traducido por Lino Novas Calvo 
 USO INCORRECTO DE PREPOSICIONES 
 ERORES GRAMATICALES 
 ABUSO O AUSENCIA DEL ARTÍCULO DETERMINADO 
NO 
HAY 
ABUSO O AUSENCIA DEL VERBO AUXILIAR “DO” 
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ANEXO 4: Muestra de análisis de datos 
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Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
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Reporte Turnitin 
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Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV 
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Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
